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disse Bemoerkningers Offentliggørelse, og hoist on- 
fle lig t var det i Sandhed, om flere a f de kyndige 
Landmcend, som tilligemed mig have gjort Forsog 
dermed, maatte finde dem anledigede t i l  vgsaa der­
over at meddele deres'Erfaringer. Sagen fortjener 
vistnok at droftes fra  flere, eller rettere, fra  alle 
S id e r; th i det Sande og R igtige kan alene derved, 
men langtfra  ikke ved et enkelt, om end nok saa 
b r illa n t, Forssg, lcrgges for D agen, og derfor har 
denne Meddelelse eiheller nogen anden Hensigt, end 
a t stjcerpe Landmandens Opmærksomhed paa Sagen 
i  Alm indelighed, og at opmuntre t i l  Kundgjorelse 
a f vel motiverede Anskuelser for eller imod samme.
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Et Par Ord om de foreflaaede flere Uld­
markeder.
^ e t  i  Kallundborg oprettede Uldmarked er en 
Efterligning a f de store tydske Uldmarkeder, og over 
disses egentlige N a tu r og Voesen synes der hist 
og her i Landet at voere udbredt nogle mindre rig ­
tige Anskuelser. M a n  troer maaskee, a l kunne 
gjore de samme Principer gjeldende fo r Uldmarke­
der, som folges ved de almindelige Heste-, Qvcrg- 
6 B inds  1 Heste. ( 6 )
—  U L ­
VS Krams Markeder. Disse gaae »d paa en tem­
melig smaalig Detailhandel, hvorved tildeels maa- 
delige og mindre moderne V are r afsoettes t i l ofte 
ringe Priser; de stroekke sig t i l  enhver, nok saa l i ­
den Kjobstad eller Floekke, og ere t i l ,  baade for at 
tilvende disse Stoeder en liden Fortjeneste og for 
a t ashjelpe nogle a f det noermest omliggende Land- 
distrikts Fornodenheder. Uldmarkeder have derimod 
Handel en xros med alle S la g s  Uld ril Hensigt 
og oprettes alene t i l  Uldprodncenterncs og Uldkjo- 
bernes foelleds T a rv . A t enkelt Kjobstad ved sam­
me Leilighed kan tilfiyde nogen Fortjeneste, er en 
meget behagelig Biomstoendighed, men kan paa in ­
gen Maade betragtes som et væsentligt M o tiv  t i l  
et Uldmarkeds Oprettelse. Im id le rt id  skrives og ta­
les der om flere Uldmarkeder, saavel i S jelland 
som i  J y lla n d , udentvivl med de bedste Hensigter, 
fo r derved at fremme Faareavlens saa onskelige 
Udvidelse i  Fadrenelandet. M e n , da disses O p­
rettelse overhovedet, og isoerdeleshed forsaavidt De- 
stifterne angaaer, skjonnes aldeles at ville fjerne 
fra  M aa le t, istedet for at gavne Sagen, saa ansees 
det ikke upassende, med faa O rd a t.  omtale de 
Forventninger, som man noerede Haab om , og 
endnu regner paa, efter faa Aars Forlob, at see rea­
liserede a f Uldmarkedet i Kallundborg.
A t Faareavlen i  D anm ark fortjener en hoi 
G rad a f Opmoerksomhed og at den ikke mindre troen- 
ger t i l  O pm untring og voesentlige Begunstigelser fra
Negjeringens S id e ,  ere saa bekjendte T in g , at de 
ikke behove nogen videre Commcntar. M en neppe 
staaer del i noget p riva t Sam funds M a g t,  paa en 
mere hensigtssvarende Maade at bidrage t i l  Faarer 
avlens Fremme, end ved at aabne Uldproducenten 
en rimelig Udsigt t i l ,  stadigen at faae sin Uld af­
fa t t i l  P rise r, som svare t i l  den scrlgende Ulds rela­
tive og sande Vcrrd i Verdenshandelen, hvorved 
han tillige gjores aldeles uafhoengig a f Opkjsbere og 
de desvcrrre kun faa Fabrikanter i Landet. For de- 
Herrer Klcedefabrik-Entreprenenrer maae det sikkert 
voere ligesaa n y ttig t som behageligt, a t forefinde 
fiore P artie r a f a l S la g s  Uld samlede paa eet 
S te d , hvor de kunne gjore Udvalg, og hvor rimer 
ligv iis  ingen efter Conjunclurerne overdrevne Priser 
ville blive betalte, men kun passende sikkres.
Disse vigtige Formaal har det oekonomiske S e l­
skab, i  Holbek A m t havt fo r D ie ved Oprettelsen 
a f Uldmarkedet i Kallundborg, hvis heldige B e lig ­
genhed, gode H avn og fuldkomment tilstrækkelige 
Magaziner t i l  Uldens Opbevaring, gjor denne Kjobr 
stad fo rtrin lig  stikket t i l  et Centralpunkt og Hoved­
marked fo r de danste Provindsers Uldhandel. M a n  
' kjendte vel de Vanskeligheder, som maatte ryddes 
t i l  S ide og vidste derhos ogsaa, a t, selv under de 
gunstigste Omstændigheder, flere A a r vilde medgaae, 
inden saa store Uldmasser kunde ventes Markedet 
tilfs rte , ar disses Mamgde og Godhed kunde lokke 
udenlandste Kjsbere t i l  vort danste M arked; men
(«<)
Selskabet fandt ogsaa, at et saadant Foretagende 
stedse i Begyndelsen vilde vcrre de samme Vanske­
ligheder underkastet og maatte ansee davoerende T ids­
punkt som fo rtrin lig  gunstigt de rtil, da Faareavlen, 
formedelst heldige Conjuncturer i  Uldhandelen, hav­
de vakt stor Opmærksomhed i de danste Provindser 
og foranlediget en betydelig Sggning efter L illirg s r 
dyr baade a f M erinos og de engelste Sonthdownsr 
og D ishley-Racer; hvilken S sgn ing  ikke alene har 
vedligeholdt stg t i l dette N u , men endog snarere 
synes a t til- end at aftage. For at bringe M a r­
kedet i  Gang og at lette Omsoetningen, stillede S e l­
skabet en S u m  a f 1000 N bdlr. t i l  Commikteens 
D isposition, hvoraf denne har bestridt Udgivterne 
ved det i afvigte A ar afholdte Uldmarked, andra­
gende 130 N bdlr. 10 S k . , deri indbefattet Avis- 
Avertissementer, Veierpenge for Ulden og samtlige 
Magasinerings- og Udstiknings-Omkostninger.
Dette Uldmarked har virkelig ogsaa allerede 
viist sig fra en fordeelagtig S id e , med Hensyn t i l  
den stedfundne indenlandske Afscetning, hvorom al­
ene Talen kan v«re i  de forste A a r , da det er et 
bekjendt F ac tum : at nogle Dage fo r Markedet et 
P a rti Racenld blev falbuden i'K jobenhavn, hvor 
im idlertid Ingen  vilde byde mere for Ulden end 
5 M k . Tegn pr. P d ., saa at Eieren, efter endnu 
engang forgjeves at have sogt S a lg  t i l  5 M k . 4 S k . 
omsider maatte beqvemme sig t i l  at lade Ulden op­
lægges i Staden. I  Markedsdagene indfandt nu
-
denne M and sig i  Kallnndborg og solgte der sin 
Uld t il 1 N bd lr pr. P d , med en passende eptra 
Godtgjsrelse for den bessrgede Transport t i l  Kjsben- 
siavn. I  denne Kjendsgjerning og i de meget am 
ragelige Priser, hvortil Uld a f hvert S la g s  udbrag­
tes paa Markedet, synes at ligge en god og sikker 
Borgen for en langt mere freqventeret Sogning der­
t i l  i Fremtiden. J a !  neppe overlader man sig t i l  
en for sangrtinisk Forhaabning ved at antage, at 
de tcenkende Schaeferie- og H jord.-E iere, fom ind­
ste den fulde Vigtighed a f en stor Conflux a f Kjo- 
bere, v ille , i deres egen velforstaaede Interesse, 
mere tage Hensyn paa en noer F rem tid , end just 
alene paa den oieblikkelige pecuniaire Fordeel, og 
derfor gjerne bidrage deres storre eller mindre Skjoerv, 
t i l  at forsge den paa Uldmarkedet falbydende Uld- 
nurngde, hvorpaa dette Forehavendes nyttige Epir 
stents saa voestntligt beroer; th i i Sandhed, forst 
da v il Uldmarkedet opnaae sin Bestemmelse i fuldendt 
B etydn ing, naar Mcrngden a f den tilfo rte  danske 
Uld formaaer jevnligen og for stedse at tiltroekke 
udenlandske Kjobere dertil. N u  derimod at adsplitte 
vort ei store Forraad a f Naceuld paa flere Marke­
der, er i Virkeligheden aldeles at modarbejde, fo r­
hale, ja maaskee at tilintetgjore h iin t oekonomiske 
Selskabs almeennytlige Hensigt og priselige. Fore­
tagende, som, hvis det ikke forstyrres, synes at love 
en forvasker og heldig Fremgang.
N aar Undertegnede ikke har troet a t burde dolge
sin F ryg t for de hoist skadelige Folger, som f le r e  
Uldmarkeder vilde medfore, saa to r han ogsaa fon 
sikkre: at denne Meddelelse hverken har sin Grund 
i  nogetsomhelst Hang t i l  Monopolsystemet, eller i 
en blind Forkærlighed for Uldmarkedet i Kallundbvrg, 
men alene i den fulde Overbevisning: at flere Uld- 
markeders Oprettelse, og iblandt disse iscrr de, som 
maatte opstaae paa Åerne, ubodeligen vilde skade 
Faareavlen i Fædrenelandet.
D e t Dnskeligsie, efter Sagernes ncervcrrcnde 
Standpunkt, synes at vwre, at man, saa ar sige stil­
tiende, forenedes om, endnu i nogen T id , med Rolighed 
og en spcendt Opmærksomhed, at ansee, hvad det i 
Kallundbvrg etablerede Uldmarked formaaer at be­
virke t i l  Fordeel for den danske Uldhandel, samt at 
man derncrst bestemte sig t i l ,  med velvillig I v e r  
a t komme Foretagendet t i l  H jelp i Mellemtiden, 
ved fra  alle Landets Egne at sende storre eller m in­
dre Uldpartier t i l  Markedsforhandling i Kallundbvrg; 
hvornoest m a n 'jo  efter faa Aars F o rlob , beriget 
med E rfa ringe r, og derved mere sikkrel for mulige 
M isg re b , kunde tage videre fornsdne Bestemmelser 
t i l  Sagens bedre Fremme, forsaavidt den nu ber 
staaende Foranstaltning maatte befindes, enten at 
v«re utilsircekkelig eller mindre hensigtssvarende.
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